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集（『和文読本』（明治１５年 11月）『読本』（明治 17年 11月））における変容（第１節）、
『本朝文範』教材を踏襲した以後の読本教科書・作文教科書の改変（第２節）の考察を通して、
稲垣個人と明治期国語教科書における「普通文」観の展開を跡づけている。 
 第６章「「普通文」史の中の『本朝文範』」では、明治 17 年『日用文鑑』から大正 1 年中
等国語定本』、大正 13 年『中等作文教本』に及ぶ明治・大正期中学校読本教科書・作文教科
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